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????、????
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???? 。 、 ? ? ? 、?????? 。 ュー 、 っ??? 。
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?
??????????、????????、??っ????
????? っ 。 、 ー 、??? ?? っ 。???。 、 、 っ??? 、??? 、 。???、 、??? 。
????っ????、「???????ー?? ? 」 ?
??? ? 。 、 「 」 「 」?、??? っ 。
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??? ????? ??っ? ?? ??????? ? ??
????????????????????ー?っ?。??? 、???ゃ、 ????????、???? 、 ? 、??? 、 ???、 ? っ??? 、 。
?????、??????、「????」「?
???」 、????? 。 っ?、 ? ? ?「????」???????????、????? ?? っ 。 、????〉 、 、????????????????、?? ュー っ 。「?ー?。????????????
??? っ? 、 「
?
っ 」
?、?????? っ?、? 、 っ ????? ? っ 、??? ? 」 。
??、??????? ?「?
??????
?
???????、?????
???。???「????」??????。
?????????????。?????
??? ? 、 ???ー????。?? 、 ???? 。??? ? 、「????」???????????????、? 、
???? 、 。
?????、???????? 、
???、 ?? 、?????? 、 、??? ? ー??、 っ 。
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?????? ??」 っ?。???? 、??? 、「 、??? ? 」
??っ?。?????、??????????????? 。
????、??????????ー???
??? ????
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????? ? ????、???っ
????????
??? ? ?
??? 、 ?
??? 、???????? ? ??。ッ?? っ??????? ? 、?????? 『 』 〉?????????????????、?
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????????? っ
?????????????、??????????????????????????????????? 、 ???。 ー??? 。
??????????????、????
??? 、 ，???? 。?????? ???????????
??? 。「??っ??。 」??っ 、「 ????? っ
???????? 、 ???? っ
?、? 、?????っ っ?。 ??????? ? っ ? 、?????? ? 、??? 。 。??? っ ?
???????????、?っ??????ー?ー
?
?????????????。?
???、 ??????、 ? ??。?? ? ? ? 。??? 、 、??? ? 、 ?。 ???? 。 ????、 っ 。 、???っ?。? 、 っ????、 。
???????、???????????
??? 。????????? 〉 、っ?? 、??????? 、??? 、 ???? ?? っ 、??? 、
? ???
??? 。 っ??、?? ?
??????????、????????
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????????
???????????????、???
???「?? ?」 っ 。
《?????????????????、
??? 。 、????????????、??? 、 、??? ? ??っ? 。 、???、??? 、 っ 。??? っ 、?。? ????、??? ? っ 》
????????????、「?????
??」 「 」 、 っ?????? 。
??、???っ????????ッ?????っ?? ?。
?????、??????、??????
??? ? ????っ?。????????っ??? 、??? ? ? ? 、??? ? っ??。??? 。??? ???? 、 、??? 。
「????????
?
???????っ?
??? 」?????? っ 。??? 、??? 。??? 。
????、????? 、 ?
??? 。??。「????? 、「 ー??? ?? ー 」??? っ
?ょっ????????っ??? 、「
??????ー????????」???ュー???? 。 ? っ ?ー?、????? ??? ????、???? っ 。
???、???????????????
??? ? 。 ??、???? 、??? ? 。??? ? 。 、??? ッ 、
????????? 、 ?
??っ??っ? っ??? 、 っ?っ?。 ???? っ 、?????? ?っ??ょ 。
????????????
???〉 っ 、「????っ? 。??? ? 」 。??、???
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???????????、??????????????? っ??。 っ ?????????????? っ 、 ???? 。????????????? ョ????????????????。??
??? ??????? ? 、??? 、??? っ?。「 っ 」??? 、??? っ 。????、???。「 」 、「??? ???? 。? 。?????? 。ーー 、「 」??? 、 っ? 。
「??????????、????????
???」??
????????????、??????????????????????????? ???? 、??????。 、???????????? 〉??、 、 っ 、?????? ???? っ 。 、 、??? っ ??、 っ??? 、 、??? ????「??????????????、っ??
??? 」????、? っ??? 、??? っ ???? 。 っ??? 、
??。??????、?っ??????
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?
???????。?????、????????っ ? 。
??????、???「???????ー
?」? ? 、? ???? 。??? ???? ???
『?????』????っ???????
??。
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?。??????
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??????????。
??? ?っ?
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??? ? っ?。? ????? ? 、 ? 、????。? ? 、 ょっ?? っ??? ???? ゃ?、? っ 。??? ?
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??????、?????????????????、?????ゃ???????????? 。 、 ? 「??? 」 っ ッ 、??、 、 っ?。? 、 っ ???? 、? 、??? ? ャ ?。???「??」 「 」??? 、?、???????? ? 。 っ 、??? っ 、??? 。 、??? 、 っ???っ
??????、??????????っ?
??????。 、 「 」?。??「? 」 、「っ?? 」 。
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????、 っ
?っ?
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?
「??????????????????
??、 ? ???? ??????????????っ?。? ?、??????????? ? ? ???
?
???????????ェ ??
?
?
??? ??、? ?ッ ?。??? 。?、? ??っ? っ 。
??、????????????っ
??? ? 。 、?????、 ? 、??? 〉 っ 。
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?????、 ?
??? っ? ??、 ??????? ???? 、 ? 、??? 、 っ??、 、????、? 。
???、???????? 、?
???、? っ っ?????? 、 っ??? ?っ?? 。??? ャ ー???? 、 。
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????????????????、??
????????????、????????????? 、 ? ??、???? 。
????、?????? 、
??? ?? ? 、??、???っ?? 。
?????? ???? 、
???? ????
?
??、?????????????
??? 、 っ 。
?????? ???
?『?
?
?ゃ???????????』??
??、? ? 、??? ? っ?? ?? 。
???????? っ ェ
??? ?? 、????、? ? ???? 。??? 、 、 ???? 。??? 、
?????????????。
?????、?????????????
??? ???? 、 ??ェ?????? ?????。? 、 、??? っ 。
???????? 、 ?
??? 、 、 ??????? ? ?、 、??? 。 ???? 、「?????? 、??? 。 、 「??? 」??? 。
???、??????????? 、
??? 、?????? 、??? っ 。 ェ??? 、??? っ 、??? 、 っ?? 。
??、〈?????〉????、〈???
???????????????????〉?????っ?????????????、〈?? 〉?、???、? 。
〈??????〉????????『???
?ッ?』 ? 、 ??????? 、?っ? ? 。???? 、???。? 。?????? ッ?、???? っ?、? ? 、
?
??? 。??????????」?????っ????? 。?
?『?ャ?????
?
?
?
?』?、?ェ
??? 。????? 。??? 、??? ???? ?っ 。
???????〈??????????〉
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??、????????????????????????????。??????????? っ? 。??? 、??? 。 、?????? 。
?、????、????????????
?、? っ 、?????? ッ
?
?????、
??? ? ?、??っ 、?? ?。
??『??
?
?
?
??』???
?
???ィ
??、 ッ 、 、?????? 、??? ??? 。??
????
???????、????????っ?、
??????? ? 、 ?っ?????っ 。「??? 」
?
????????
????っ???????????、????????????????、????????? 。 、 、 ???? 、 ?、??? 。
????????、「?????????
??? ー 」 、????? 。?? ? 、 ? 、??? 。??? ???? 、????????????????????????????? 。「 、????、? 。??? 、?っ?。 ? 、 ???? ?。 。??? っ??? 。 っ??」 。 ??ッ? 。「 」?、? 、 っ 。
????、?????????「????
?????っ?ょ??っ?、?????、〈????????? ? ? ??〉? ?っ 。 、????。「 ? 」「 」「??? 」「 ? 」? 、?? っ ??。? 、 、???? ? ?? っ 。
??????、????????????
???、 。?????? 、 、??? 。 ??、? っ 。??? ー???、? ッ?っ?。 、 、ー?? ァッ ョ 、??? ?????、??? 。 ゃ??、 っ?。? 。?ー? 、
??????
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?
??????っ?
???。??????????。「??????? ? 」「 ??、????? 」「 」
???????????ー???、???
??? 、??????、?っ? 。 ? 、??? ー??? ?。 ー
?
??? 「 、??? 。??? 。 っ?っ?ょ 。??? 」 。 、??? ? ???? 。 、?? 。「 、??? っ 。
????、????????、?????
??? 。??????????????????????? 。??、?????? ? っ??。 ャ 、
????ッ?ー?。???????、?????。「???????っ???」「??????」 っ 、 ? ?? 」「??????????????」。????、? 、「? ?っ???。?? ????? ? 」 。「???、 ???? っ 」??」 。 、??? 、 、 っ ? 。??? ??」? 。 、??? 、??? 、?っ 。??????ー??、?????????
??? 。
???????ー?、?、???????
???? ? ??
?
????。???〈?
?〉?〈?? 〉 。??? ? ?? 。?「????????」。????????? っ ?。
〈 ? ?
?〉?????????????????????? ??〉。 ???、????、 ? ? っ?????????。? 。
????、「???????ー?????
???」。???? 、 。
??????
??????、??????????。?
??、 ?? ??。???? ー ? 、??? 。
?????「 」 ?っ
?。「 」?、 ?????、? 、??? ??ー っ?、?、 「?」??? 、?? 。
??????????、 ? 、
??? ? ? ?、?????? 、??? 。??? 、 っ 、??? ?
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?????、?????????????
?、? ?????????????ー?ー???っ? 。 ????、??? ? 、 ???? ? ? 、???っ ? 。 ー ー 、??? 、??? っ 。「 」 、?????? 。 。「?? っ?、? 」。?。? 、 ??ょっ ? 。
〈???〉?????ょ。?????、?
???ょ? ? 、?っ???? 、??? 、 。??? 、 ? 。??? ? ?、 っ?
?
?
?
??????。?????????
??? 、??? ?、 ? ッ 、??? 、??? 。
???????????ッ??ー??
????? ?
???????????????????
???、??????????っ? ?????????。???????? ?っ?? ? 、??? ? 。???? っ 、? 。
??????????? 、
??? ?、?????? 、?っ? ? っ??? 、 。
??????、????????????
??? 、
??、???????っ??????、??、「??????????????????」??? ? 、???????????? ?? 。??????、????????????
??? ???っ???? ????。 、?、? ???? っ 。??? ? 、???
??
?。?????ー?ッ????
?、?????、? ?、 、「?????????」??????????〉、 ? 、?????? っ 。??????????????「????
??、 」 ー ャ????? 、「??? ? 」 っ??? っ 。「??? 、 」??、 、
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??????。?????、???????????、?????っ????????っ??っ ? ???。??? ? 。??? っ 、??? ?? 、 ? ???、??? 。
??、???????っ????っ???
??? 、?。???? ???、??っ ? 、??? 。 っ?? ュ
?
???????????????
??? っ 。??? ? 、??? 、「 、??? っ 」?ュー 。 ゃ?????? ?? 。 ??、??? ?
?、????????????????????? 。
??、???????????????「?
??? ? 」っ?。??? ??????、??? 、???? ?、??? 、??? っ 、 ??、?? 、?????、 。 、?????? 、 ???? 。 、 、??? 。 、??? ?
??????????。「??????」????? 、 「 、??」?????? っ
?
?っ? ? 。??? ょ、 、??? 。
????????、?????????。
??? ? 、
??????、???????????????????、???????????????? ???? 。 ? ッ??? 、??? 、??? っ 。?っ? 、 、??? 、??、 ??? 。
?、?????????????????
ー??ッ ー ー???。 ? ?、 、 ッ?ー?? ? 。??? 。??? ? っ ? 。??? 。 ー?。? 、 、? 、??? 、 ???? ? 、??? っ??? 、 ???? 。??? 。
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那
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??、????????????????
?????。??????? ? 「??
??????」?、????????
??? っ ???? ?? 。
????????????、??????
??? ?????? っ????????? っ 。????? っ 、??? 、????? 。
??
????????????????
??? ?、 、?????? 、 、?、?
??、??、????????????????ー??????、???????ー?????、 ? っ 、??っ ???? ? ???? ? 、???っ 。 「??? ゃ??? 」 、??? っ?っ? 。?、???? ? っ っ??? ? っ 。??? 、 、??? っ???、 っ 。??? 「?っ? 」 、「???????????????」?????? ?、 、 ー?????????、?っ? 。???????????????ー???
?っ?????????っ?????????????????っ?。?????ー????? ? っ ?、??? ? ? 、?ー? っ??? っ 。 っ，???、? っ っ??? 、???、 っ??? 、??? 、??? 、??? 。
???????????????、?ュ?
??? 、
?
????????
?????っ 。 、??? っ?っ? 、 ???? 、?
?
???????????????。
???「?????????????っ?
??? 、? ?
??????
?
?????? 」???、「 ???? 」 っ
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??????、????????「????????????、?????????????? っ 、 ? っ 」??? っ 、??? っ??? 。
?
?????
??? 。
???????????????????
??? ? 。 ??????? 、?、? っ??? っ 。
???
?
??????、????????
??? 、????? 、 、??? 、 ? 、??? ???? 。
?????「??」 っ??、?
??? 。??????
?
?????っ?。???
??? っ 。
?????? っ ???????、
????、???? 。
???、????????????????????。???????っ?????????? 、 ? ???? ? 。
????????????、???????????????????。?????
????、? 、?っ??、? 、???っ ? 、??? ? ??、? 。 、??? 。??『 』?、「??? 」 「??? ?? 、 っ??、??、 。??? ??」? ? 。 ? っ??? ? っ 、??? ???? っ 。??? ? 、 、???
?????????????????????????????、????????????? 。
???????????????????
????????? 『 』 っ??「 」 っ???? 、??? ???????。 っ??? 、??? っ 。
????????????、????、?
??? 。 っ?????、 、??? 。 、「???????? 」 っ? 。??? 、 ?????????? っ? 。???????????????????
??? ?? っ????、???? っ 。
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?
???????
浅
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晃
彦
??????????????????
???????っ?????????????、????????、??、??????? ? っ 。??? ? ? ?
?
??? 、 っ?、???? 。
??????????????????
?、? 、??????
?????
?
???????
??? ? っ
?
????
??? 、 っっ?? 、?、???????? ? 、??? 。
????????、?????????
?、? 。
?、?????????????????ー???????ー??????????っ?? 。
?
?
???????? 。???、 、?????? 。 ー??? 、 、??? っ 。 ???? ー ー 。?????? 「 」 。??? 、??????っ??? 。
?
??? っ?、? 。
????????????〈????〉?
??? ? 、「?????? 」 っ???。 ? 「??」 ??。
???????????????っ????????? ? 。??? ー???っ 、????????????? 。??? 「??? 、???、 っ
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????っ????、 。???、????? 。「??? 」??? っ ? 。???、??、 「?」? 、??? ? 。??? ?、 、 ???? 。 、??????、??? っ
幌延リポート‘一..-.._..ー・・一目ー.._.._.._.._.._.._..一目ー・・一日-..ー.._.._..
??、??????????っ?。???????、????????????????っ ? 。
??、?っ????っ????、???
??? ? ???????、???? 。???? ? 、? ?
??、??????、
?
?????、?
??? 。???? ? っ??? 、??? 。 、??? ???? っ ?。 っ??? 。?????? 、??????????、?
?
????????????????
悔肝
恨つ
玉
P? 
ん
和
子
石
田
??????????????????
????、???????????????????? 、??? ???? 、 ?????????? っ??? 。 、??? 、??? 、 、??? 。
?っ???????????、?
??? 、?????? っ 、??? 、 っ 。??? ょっ 、??? 、??? 、??? 、??? 、 っ
?????????????????????」「? 」 ????????。「 っ???????? ?? っ ?っ 」??? ???。 ??????? ?っ???
??、?????っ?????????
??? 、 っ?????? 、 っ???、 っ??? っ 。??? 、??? 、??? 、 っ? ? 。
?????????????????
〈?????????????????
???〉?『? ュー 』????〉? ???? ?
?
??? ? ? ?。
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平
田
??
?〈?????????????????
?????????〉??〉
?????????? ????????、??、 ?? ?? ?
????????っ??????。?????????????????。????、???、 ョ 、 、 、 、?、 、??? 、 、??? ? 。
?
、?????
?、?ー ー 、 ???? 。 っ 、??、? ?、 ー ー。??? 。??? ?
?
??っ?、???
??? 。?、? っ 、 。
????????????、??????
??? ????、?? 、??? 。 、??? ? 、 。
?????。?ャ???????????、???ャ?? 、 ?、 ャ??? ?、????????。??? 、? ? 、
?
?
??? 。
??????、??、?ー?ー?、?ー??
??? 。 、?????? 、?。? ???。
?
????????、???。
???????????? ? ?
???、 ? 、?????? 。
????。???????っ 、 ?
??、 、 。????????? ?、 ???。 、??? 、???っ 。
??????????????? 。
??? っ 、??っ 。? っ っ??? 。??? ?。?
?????、???????、?????、?????? ?、 ?
????。
???????????????????
??。?
?
?
?
?ェ
??、「?????、??
????? 」っ?? ? 、? ? 、??? 、?、?? 、? っ 、? ????? ? 。
???????、?????、???????、??????っ?? 、
????、? ???、??? 。
?????、 ?
??。???っ?? 。??? 、 、??? 、??? 。 ? ?、 、??? ?。 、 ???〈 、??
?
????????
??? 。
?????????、????? 、
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?????、??????????。????? ?????、?????????。 ? 、 、ァ????
?
???
?
???????
、?
??
???
、
???????、????
??? 。? ッ 、???
、???
????????
、
「 ?
??? 」 ????
、
?
???
、
???
、? ? ?
?、?っ ょ??
、
???
?
????
??? ? 。
???、?????、????????
?
???
、
?????????
、
?????、
????
、
???????
???
?
??? ?、??
?っ? 。
?
???
っ ?
、
???????????????。?
??? 、???????????????
、
???? ? 。???
、
??????
、
?????
、??
?
???
、
?????????????
??
、
??????
、
??????????
??????????????。
????、?????????????
。
〈 ?
?
??????〉???????。???
?
、
??????????????????
?
、
??っ???? 。
???? ????????????っ?
????? 。? ?
、
???
、
?????
??
、
?????
、
???????????
??? ?。?、「 ? ? ???? ??? ?。 ????? ? 。
、
????????
?っ? ?。
、
??????
???、??? ?
。
????????????????
???
、
???????????
?????
、
???
?
????ー?ォ
ー
? ?
?
?
???????????
。
???????????
????????
????
?
????????????。
???
、 「
????????」?
??? ???。???????????????????????????、???
、?
????ゃ
、????
??????
???
。
???????? っ 、
????? ??? ????
??? ?????
、
???????
????
、?
???
、
?????
、?
???
??????????
?
?。???
、???
??? 、?ッ? ? 、??? っ 。
??
???
???????
??? ?????????
?。???
、
???
?
?
、??
??????
?。???
、
????、 ??????
?
、
????????????、?????
っ?? ?。
?????????、
??? ?? ? ? 、
?????
?
????
???
??? 。 ?
、
?
??? っ???
、
??????????
。
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1986.7.15現在
d原子力発電所(運転中34基
o 建設中)
i2)t五燃料の施設
恩放耕Eのゴミ 筏設
会 住民運動でまだつくら
せてないと ころ
ここは原発からでた放
射能のゴミを まとめてすて
ょうというところだ。いま、ゴ
ミはドラム缶で50万本ほどある.
だが、 2000年には、200万本をこえる。
そこで.法律をかえ、滋射能のレベ
ルが低いコンクリートなどはどこにす
ててもよく、それより少し高いもの
は、ちょっとしたみぞをほってう
め.将来、公園などに利用しても
ょいということになろ うと
Lている。
原発を 1日とめると、7-
8億円の損害となる。 だからむり
をしてもうごかす。そのために事故
や故障をか 〈すこともあるんだo 1981 
年の敦賀原発の事故1;.、 3ヶ月ちか〈
もかくしたまま運転していたため、
海に放射能がたくさんもれたん
た'ヨ
「???????
、?
????
、
????
????????ょ??」。????
、
??
?? ? ???????」???? ???
、
????
、
??????
?
?
???
。
???
、
?????????????
。
?
??
?
、
????????????????
??????
、
??
?
?????????
??
。?
???
。
?
???
。
???????????
??? ?
。
???
?
???????????
、
??????
??
、
??????????????????
??? ??
。
??
、
??????????
?
、?
??? ??? っ??
? 。
??
、
?????????????
??? ? ?? ? 。
、?
???
????っ?
、?
??????????
?
?
?、? っ 。??
?
?????????
、
???????
?〈? ? っ??? ?
。
?????????っ? ?? ???
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日本で原発事故がおきたら
100方kW原発
の原子炉の中には
広島型原爆の1000発
分の死の灰、数千億
人が死ぬ放射能が
はいっている
③原子炉を手でとめた
@・・・原子炉が自動的に とまった
③ ー定期検査中 (原子炉はと まっ
ている)に発見された
① 原子炉が熱でメ Jレトダウンす
る(とける)おそれがある
⑬絞爆発のおそれがある
???????????、?????っ???
、
?
????、???????っ?
、
??
??? ??。
??????????
???
??????
??? ょ?
。
??
????? っ
????????
??? ?? ???。??
?、??
?
??? 、??っ 。
????
?????
?
?
?????? ょ
?。?
、?
??????????????
????? 、??? ? ??
、
?ッ??????
っ ?
?? 。
???????? ????????
ょ
? 。
?????????????????
?
????? ? 。??? ?? ?
、
???????? ?
???
??
???????。????
??? ???
、
?????????
、
???????
???
、
????? ???????
???
、
?????????????っ??
??。 っ
、
???
?
?????
???
、
????????
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日本での事故例 (1985年)
????????????????っ???ょ 〉 ? 。
?????????、?????????
????????? 。
???、????????、??????
??? ??、 ??っ??????、???、 ? ょ?。?????? ?、?? 、??っ? 、?。? ??ょ?。
?????ーー??????????????、????、? ?
????? 。 ? 、????、? ?、? っ??? 。 ???? ?っ ? 。
?????、?????????、???
???
?
???????。???????
?、???? ー 。??? 、 っ? 。
???????、??????? っ
?、???????、????????????、??
?
???????????????
??? ? 、?????????。? ? 、 ???? 、 ?????? ? 。 、??? ? っ???、 ? 。??? 、??? ? ょ 。
???????????、???????。??、 ? っ? ? 。
??? ? 、???、 ?????? 、 ャ??? ? 。 っ 、???
?
?っ????。??、??
??? 、??? ? 。
???、??????????
??? 、 、? 』 。
?、??? 、? ?????
?、? ????? っ??。???、
??。???????、?????????、?? ????? 。
「???、?????????????っ??
?っ?」? ???? ???? 。
??????、 ? ?????
??? ??? 、?????? 、???? 、 っ?? 。
???????っ ??
??? 。 ? ??????? 。??? ? 、 っ??? 。
?ェ?????? ????
??? ー ッ 、 ーッ???????? ??????、???? 。 、??? ょ 。 ェ??? 、 ュ ー???。
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????????????????????????、????????????ュ?ー??? っ ャ ー 、?、? 、? ュ ー 、??? 。
???????????????????
??? 、?????? 、???。??、 っ ? 。
??????、? ??
??? ? 。??、??? ?、「??? 、 ????? 」 っ???。 「?、??」? 。
?????、?????????????
?、? ?、 。???? ょ?。?、? ?、 、??? っ ょ?? 。????、???? 、 ?
っ???????????????。
?????、?????????????
???? 、??????、????っ????? ??。? ? ????、 ? ?????????????? 〉。 ? 、??? 、??? 、??? ??、????。?、?ー?ッ??????ュ?ー????????????
?
?????? 、 ー?????? ? ?、 、??????
?
??????????、?
?????? 。??、??? 。 ー??? 「 、??、???、 ?
???????、??????、???????????????????????????? ? ??????。 ー ッ 、???? 。
???????、?????????????????、????、???、?
?????? 。??? 、 ? っ?。? 、?、? ??? ? 、 ゃ??? ? ゃ 、 ????? ? 。 。 ュ ー?????? 、 。
????????。?????
????????、 、??? ? 。
?????? 、 ? 。???????????????? 。
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う
????、
No.3 
????????????? 。
????????、??
??? ????? ?。「 っ ???? 、 ????????????ー ?、????。? ???? 、???、? 、
?っ???????、?ー?????、?????????ッ????????。?????? ? ? 、??? 、 っ 、 ???? 、 ッ??? ー 、?。? ー ? 、???
??
??????。???
??ッ ? 。??? ょ?。? ? ゅ
??????
?????、??????っ??????
????「?????????????、??っ?????ょ???」?????っ????? 。 ? 、??? ? 、??? ???? ?っ????。?????
?
?ャ??
?
???????、?
???ァッ ョ っ 、 ァッ?ョ? 、
?????????、???????????ャ?????? ?っ?? 、 ? 。??? ? ?? ????
「???????????」??????
??? 、「??」?、? っ???。? ? ???〉 、 「 ??」 ? 。
?????????? っ 、
?っ? ???????? 。?、? ? 、??? 、?っ? ? 。??? 、???ァッ ョ 。?????っ 、 ???? 。 、??? 、 。??? 。 ァッ ョ??、 ? 。??? 。
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〔???〕
????????〈????
辻
来日
?
???????
??
????〉???ィ???ー??????????????、???????????
???????。????????????っ???『????????』?、???「?????????」????? 。「? ? 」 ? 「 ???」????、 、 、 ? ???? 、 。
11111111111111111111111111111111111111111111 
"..句句町、"..，."
「?????????」?????????????????????。?????????、???っ???
??????、??、?????っ????? ???、????????っ?、???????????
?
?
???????っ? ? ? 。
??????? ? っ???????。???????????。『????』??????、???
??? っ ? ???、 ?、 ? ? ー ?、? っ???。?? 、 、 ?? ? 、 ? ? っ??? 。 ???? ??? 、 ュ っ 、 ，??ュ ?、 ? 。
?????、??????、?? ? ?? ?『????』?????????、????????????
??。 ? ? 、?????? 。
??、????????? ? ? 、? 、 ??
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W働ザ、《ザ、'"戸-...、'""""‘・'
????。???????????????、??????????????????????????、????????????????? っ ? 。 「 」 「 ??????? っ 、 、 ???? 。
??、???????????????????????????。????????、????、??????
???、 っ ???????? ?、???????っ????? 。
??? ? 、「 ???」????????????? ?
??? 。 ? 、 ? っ ? ? ???、???????? っ 、 っ ?? 。
?????? っ 。 、 っ 、 ?
??? ?? 、 、 〈 〉 、??????。
?
???ー?????
?
?????????????、??、??????????????、
??? っ 、 。??? っ 。 、 〈 〉『??????』????????????っ??? ?。????、???? 、 〈 〉『??? 』 ? ????。〈?? ?〉 ? ?、??、????? 、 ? ? ? 、「??? 、 ? ??? ?、????? ?? ??????????」???????
????????? 。「 、 ???????????? 。 、??? 」
?
?????????????、????????ー?、???????????????
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?????????????????????????????????????????????????????っ? 。
????????、????????????????、????????????????
?
????????
???、? 「 」 ???????っ?????、?? 、 ??????? 。
????、 、 ? ゃ 、 ? ???、????????????、
????? ? 、 ? ????っ 、?? 。 ?????、???? 、 、?? ? 、?? 、 、 。
?っ????? ? ??? ? 、
??、?? 、 、 、 、 ? っ?。 ? ャ
?
????ィ
?
?????????????????????????、??????????
??? ? ?? 。〈 〉
????
??っ??
?? ?? ??????、????????????
????『??????』????、??????????????
??、 ? ? ? 、 ?? 、
?
?????????、???????、??????????
???、「?? ? 」 。
????????
?
???????????? ???????
ー?? ?? ????? ? ???ー??、 ? 、
???????????、??????????????、?????? 。
???、「?????」????????、????、??????
???? ? ??、???????????っ?? ????、?????? ?? ???? 、 っ 、???
?
??、???????。
??、???? ?? 、 ェー
?
、?????
?
、??????、 ? っ ? 。
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?????????????
?????「??」???????、?????????????
??? ???????????????
????
?
??????、???????、????????????
??? 、 。?????????????????????、????????????????」 。 ッ?????? ?、???????????、?????????? 。 、 、??? 。?「? 」 「 」
?????、???????????「 」 ?、 ?
?
?
?「??」?、?????????
?
????????。
? ?
?
??????????〉?「????????」??????
??? ?「? 」??? 。 。?、?
?
??「???????????????????」
??、 ? ? 、 ? 。??? ?「?????????????????」?、???????。? 「 ー?????? ? ??〉???????「????????? 」?
??? 、 「 、?????? っ 」 、 ? 、??? 。
????????????????
?????????????〈??????????????〉??
?。? ?????っ????。〔???〕??????????
?
????????
??
???
???
???????
???????「???」
???????? 、 ? ??
??? 、 ? ????????。「 ュー 、? ???? 」 ? 、 、 ???? 「 」 、??????っ?ッ? 、 っ ???
????????
??? ? ???
??? ??「??」
?
??????、??????????
??、
?
? ? ? 。
〔????〕「??、?????????????????」
?
?????
??????? 、 、 ? っ 。
〈??? ? 〉??、??
??? 、 ???、?????? 、 ?????? ュー??? ?
?
????、?? ッ ゃ ??????
?????。??? 。? ?
?
??ャッ?
??
????〉
????????
?????
???????????
???
